






Revolucija u horizontu filozofije prakse
Prilog razumijevanju revolucije u 
filozofiji Milana Kangrge i Gaje Petrovića
Sažetak
Revolucija je jedan od središnjih koncepata filozofije prakse. Prema Gaji Petroviću, revolu-
cija je najautentičniji oblik slobode i najistinskija	ljudska	praksa te istina	i	duboka	potreba 
našeg vremena ako čovjek želi	 ostati	 i	 u	 punoj	mjeri	 postati	 čovjek (Filozofija prakse). 
Slično razumijevanje nudi i Milan Kangrga koji u njoj nalazi nužan uvjet i oznaku svakog 
prekoračivanja horizonta postojećeg svijeta. U ovome radu pokazujem koliko su u svojoj 
filozofiji prekoračili uske okvire tumačenja Marxova pojma revolucije kao isključivo poli-
tičkog i/ili socijalnog fenomena.
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Usp.	Anita	Lunić,	Razlika Petrovićevog i Sut-
lićevog pojma prakse,	završni	rad,	Filozofski	
fakultet,	 Split	 2009.,	 str.	 16.	 Dostupno	 na:	
http://library.foi.hr/m3/kdetaljia.asp?B=433
&sqlx=1707&ser=&sqlid=433&css=&F=&







































To	 shvaćanje	 čovjeka	kao	bića	nedostatka	 treba	 se	 razumijeti	 kao	 apsolut-
na	otvorenost4	za	vlastitu	izgradnju,	odnosno	za	autentičnost:	napuštanje	ži-
vota	ekonomske	životinje	 i	postajanje	bićem	prakse;	 iskakanje	 iz	prirode	u	
povijest.	Nadostatak	se,	dakle,	nadomješta	praksom.	Praksa	pritom	ima	dva	





















kauzalitetu	 prirode.	 U	 spontanitetu	 se	 prepoznaje	 mogućnost	 započinjanja	
novoga	posredstvom	stvaralačkog	praktičkog	čina.	To	je	–	reći	će	Kangrga	





































Usp.	Milan	Kangrga,	Spekulacija i filozofija. 
Od Fichtea do Marxa,	Službeni	glasnik,	Beo-
grad	2010.,	str.	30.	Na	istome	mjestu	Kangrga	
argumentira	 o	 čovjekovoj	 bitnoj	 neodredlji-
vosti	kao	njegovoj	temeljnoj	biti.
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3. Petrovićevo mišljenje revolucije
Značaj	koncepta	revolucije	za	Petrovića	vidljiv	je	već	u	samom	imenu	koje	
daje	svome	mišljenju	(da	ne	kažem,	filozofiji).	 Imenujući	ga	kao	mišljenje	




zofija i revolucija	 i	Filozofija i marksizam,	naknadno	okupljenima	pod	na-
slovom	Filozofija prakse,14	Petrović	jasno	ističe	važnost	ovoga	koncepta	za	
svoje	razumijevanje	čovjeka	i	svijeta.	Osim	razlikovanja	faza	vlastitog	rada	
i	 razlikovanja	 od	 drugih	 autora,	 prema	 Petrovićevu	 uvjerenju,	 »mišljenje	












Drugi	 razlog	 ovoga	 »prelaska«	 leži	 u	 osebujnom (re)interpretiranju teze o 
prevladavanju filozofije.18	Pritom	ono	»ne	znači	odbacivanje	nego	nadilaže-







tek	kao	izmjena	društveno-političkih	odnosa,	kao	samo promjena društvenog 
poretka	nego	kao	promjena u svemiru).
4. Tragom Petrovića: praksa kao način bitka čovjeka i revolucija










votinja	ni	 (ekonomska)	 životinja	koja	pravi	oruđa	»nego	univerzalno stva-













mano, razotuđeno, autentično, povijesno itd).	Razlog	 tome	nije	 nedostatak	




























filozofije	 prakse	 i	 mišljenja	 revolucije	 vidi:	
Gajo	 Petrović,	 Marx i marksisti,	 Naprijed,	
Zagreb	 1986.,	 str.	 24–31.	 Navedeno	 prema:	
A.	Lunić,	Razlika Petrovićevog i Sutlićevog 
pojma prakse,	str.	19,	bilj.	54.
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nom	 vremenu«,	 u:	 Lino	 Veljak	 (ur.),	 Gajo 








Flego	 (ur.),	 Zbilja i kritika. Posvećeno Gaji 
Petroviću,	 Antibarbarus,	 Zagreb	 2001.,	 str.	
186.
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razotuđenoga	 značio	dovođenje	 u	 pitanje	 osnovne	Petrovićeve	 teze:	 doveo	
bi	u	pitanje	praksu	kao	 ispunjenje	aktualnih	 i	otvaranje	novih	mogućnosti,	
































čovjekove	proizvodnje sebe i svog svijeta.31	Pogledajmo	nastavak	ranije	na-
vedenog	Petrovićeva	stava	(bilješka	26):


















Iz	Petrovićeve	filozofije	iznesene	i	u	Filozofiji prakse	(odnosno	u	Filozofiji i 




S	obzirom	na	 to	možemo	ustvrditi	 kako	 je	 revolucija,	 naravno,	 uz	 praksu,	
središnji	pojam	njegova	mišljenja.
5. O uvjetima mogućnosti (dovršetka) revolucije
Problemu	revolucije	kod	Petrovića	i	Kangrge	možemo	pristupiti	postavljajući	








































































horizontu	postalosti	i	gotovosti	toga	svijeta,	koji	živi	od,	ili	na	račun,	izvršene revolucije kao 
svoje prošlosti.«38
Na	drugome	mjestu	reći	će	Kangrga,	»povijest	 i	nije	ništa	drugo	do	proces	
postajanja	 čovjeka	 čovjekom	 i	 svijeta	 njegovim	 svijetom	 pomoću	 njegove	
vlastite	djelatnosti	kao	samodjelatnosti	ili	slobode«.39	Ako	je,	dakle,	praksa	





















»Očigledno	 tada	 kad	 se	 definitivno	 ukine	 svako	 samootuđenje,	 kad	 čovjek	 postane	 potpuno	



















litički	 prevrat	 ili	 ekonomski	 preobražaj	 nego	 je	 razumljena	 i	 kao	 temeljna	
karakteristika	čovjeka.













značenje.	 Shvaćaju	 je	 kao	 vrstu	 odnosa	 prema	vlastitom	 životu	 (i,	 ujedno,	
svijetu).	Drugim	riječima,	radi	se	o	formalnom	uvjetu	raspolaganja	(ili,	njiho-
vim	riječima,	proizvodnje)	sobom	(i	svijetom).	Zato	će	Petrović	i	reći	kako	je	
revolucija	najistinskija ljudska praksa	te	istina i duboka potreba	našeg	vre-





ja,	str.	25;	M.	Kangrga,	Hegel – Marx, Napri-
jed,	Zagreb	1988.,	str.	138.
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Usp.	M.	Kangrga,	Hegel – Marx, str.	138.
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Revolution in the Horizon of the Philosophy of Praxis
Contribution to the Understanding of Revolution 
in the Philosophy of Milan Kangrga and Gajo Petrović
Abstract
Revolution is one of the central categories in the Praxis Philosophy. According to Gajo Petrović, 
revolution is the most authentic form of freedom and the	most	genuine	human	praxis as well 
as the	truth	and	a	deep	need of our time if	a	human	wants	to	stay	and	entirely	become	a	human 
(Filozofija	prakse [Philosophy	of	praxis]). A similar understanding is offered by Milan Kangrga 
who sees revolution as a necessary condition for overcoming the horizon of the present world. 
In this paper, I show how far did they go in crossing the narrow frames of the interpretation of 
Marx’s concept of revolution as merely political and/or social event.
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